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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Банківська справа», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
(Інститут економіки та менеджменту) для забезпечення навчальної і науково-
дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Створення та організація діяльності банку 
2. Формування ресурсів банку 
3. Розрахунково-касові операції банків 
4. Кредитні операції банків 
5. Операції банків з векселями 
6. Операції банків з цінними паперами 
7. Банківські інвестиції 
8. Операції банків у іноземній валюті 
9. Нетрадиційні банківські операції та послуги 
10. Забезпечення фінансової стійкості банку 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Бібліографічні матеріали, вміщені в покажчику, є наявними у фондах 
бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 
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1. Створення та організація діяльності банку 
1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник 
: [для студентів ВНЗ] / Б. П. Адамик ; [М-во освіти і науки України]. – 2-е вид., 
допов. і переробл. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с. 
65.262я73 
А 28 
2. Бабенко В. Динаміка таксономічного показника розвитку банківської 
системи України у 1999-2010 роках / В. Бабенко, Б. Копитко, І. Сенищ // 
Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. / [редкол.: С. М. 
Панчишин та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 23, ч. 1. – С. 38-43. 
65я54 
Ф 79 
3. Балянт Г. Вплив глобалізації на банківську систему України / Г. Балянт // 
Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 
3. – С. 79-87. 
4. Банки и банковские операции : учебник для студентов вузов / под ред. 
Е. Ф. Жукова. – Москва : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1997. – 472 с. 
65.9(4РОС)26я73 
Б 23 
5. Банківська система // Бюлетень Національного банку України. – 2008. – 
№ 3. – С. 62-68.  
6. Банківська система : підручник : [для студентів ВНЗ] / М. І. Крупка, Є. М. 
Андрущак, І. В. Барилюк, Б. М. Вишивана ; М-во освіти і науки України, Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. М. І. Крупки]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 
– 556 с.  
65.262я73 
Б 23 
7. Банківська система : підручник : [для студентів ВНЗ] / С. К. Реверчук, У. 
В. Владичин, С. М. Лобозинська, І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. І. 
Франка, 2013. – 498 с. 
65.262я73 
Б 23 
8. Банківське право України = Banking law of Ukraine : навч. посіб. / А. О. 
Селіванов, В. Л. Кротюк, Л. Н. Заруденко, Г. Л. Коротка ; Нац. банк України ; за 
заг. ред. А. О. Селіванова. – Київ : Ін Юре, 2000. – 370 с. 
67.9(4УКР)302я73 
Б 23 
9. Банківські операції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Капран, 
М. С. Кривченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко. – Київ : Центр навч. літ., 
2006. – 208 с. 
65.9(4УКР)26я73 
Б 23 
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10. Банковское дело : учебник для студентов вузов / под ред. 
О. И. Лаврушина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 
2000. – 667 с. 
65.26я73 
Б 23 
11. Батаев А. В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных 
банковских систем в финансовых институтах / А. В. Батаев // Актуальні 
проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 404-413. 
12. Берегуля О. Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських 
груп / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 34-
35. 
13. Бзюблюк О. Соціальна відповідальність банківської системи: 
теоретичний та практичний аспект / О. Бзюблюк, Т. Стечишин // Вісник 
Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 2. – С. 
101-112. 
14. Бобиль В. Розвиток сучасної банківської системи України / В. 
Бобиль // Україна : аспекти праці. – 2010. – № 7. – С. 44-49.  
15. Богма С. Д. Оцінювання та регулювання консолідації в банківській 
системі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Богма С. Д.  ; Укр. 
акад. банк. справи нац. банку України. – Суми, 2014. – 20 с. 
08.00.08/65 
Б 73 
16. Бондарець В. В. Методологічні положення конкурентоспроможності 
банківської системи України / В. В. Бондарець // Економіка та держава. – 2011. – 
№ 6. – С. 76-77. 
17. Брегеда О. А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських 
систем / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 27-
34. 
18. Бригінська Л. Г. Формування ресурсного забезпечення банківської 
діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бригінська 
Л. Г. ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів, 2014. – 22 с. 
08.00.08/65 
Б 87 
19. Бугулов В. М. Національний банк та його операції : конспект лекцій / 
В. М. Бугулов, Т. В. Бугулова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : 
МАУП, 1997. – 44 с. 
65.9(4УКР)26я73 
Б 90 
20. Варцаба В. І. Методичні підходи до аналізу банківської системи на 
регіональному рівні / В. І. Варцаба, О. Г. Чубарь, В. С. Стойка // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
науки України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: В. П. Мікловда та ін.]. – Ужгород, 
2013. – Вип. 1(38). – С. 69-76.  
65я54 
У 33 
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21. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. / О. В. Васюренко. 
– 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2004. – 323 с. 
65.9(4УКР)26я73 
В 20 
22. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / 
Ю. В. Ващенко ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : Центр навч. л-ри, 
2006. – 344 с. 
67.9(4УКР)304я7 
В 23 
23. Вовк В. Теорії конкуренції та її особливості в банківській сфері / 
В. Вовк // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 56-66. 
24. Вовчак О. Д. Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, 
Н. М. Руцишин ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 
600 с. 
65.262я73 
В 61 
25. Вовчак О. Фінансова стратегія розвитку банку як передумова 
ефективності його діяльності / О. Вовчак, Н. Меда // Банківська справа. – 2008. – 
№ 3. – С. 23-36. 
26. Волкова Ю. Г. Структурні зміни світової банківської системи / 
Ю. Г. Волкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: В. В. Копійка 
(голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 229-233. 
66.4я54 
А 43 
27. Вступ до банківської справи : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / 
Укр. фін.-банк. шк. – Київ : Лібра, 1998. – 344 с. 
65.9(4УКР)26я7 
В 85 
28. Галайко Н. Р. Методичні підходи до формування та реалізації 
стратегії забезпечення ефективності діяльності банку / Н. Р. Галайко // 
Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 132-140. 
29. Годуєв, О. О. Інституційні форми структуризації банківської системи 
: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Годуєв О. О. ; Харків. нац. ун-т ім. 
В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 18 с. 
08.00.01/65 
Г 59 
30. Голодова Ж. Г. Банковские системы стран СНГ: антикризисное 
регулирование / Ж. Г. Голодова // Деньги и кредит. – 2010. – № 1. – С. 36-45. 
31. Грачева М. В. Банковская система в развитых странах: некоторые 
проблемы цифровых технологий / М. В. Грачева. – Москва : Ось-89, 2003. – 96 с. 
65.25 
Г 78 
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32. Гриценко Л. Л. Банківська система України: сучасний стан і 
напрямки розвитку / Л. Л. Гриценко, Є. Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми 
економіки. – 2010. – № 10. – С. 111-116. 
33. Гуляєва Л. П. Сучасні тенденції банківської діяльності / 
Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 1. – С. 99-
103. 
34. Д’яконова І. І. Основні чинники динамічного розвитку банківської 
системи України / І. І. Д’яконова // Науковий вісник. Економічні науки. – 
Полтава, 2007. – № 2. – С. 123-127. - Бібліогр.: 10 назв. 
65я5 
П 52 
35. Д’яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в 
умовах глобалізації фінансових ринків / І. Д’яконова // Вісник Національного 
банку України. – 2008. – № 2. – С. 26-31. 
36. Дмітрієв В. С. Державна політика у банківському секторі як чинник 
збереження конкурентних позицій України / В. С. Дмітрієв // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. 
Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський (голов. ред.) та ін.]. 
– Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 230-238. 
66.4я54 
А 43 
37. Додчук О. Аналіз сучасного стану банківської системи України: 
проблеми та перспективи розвитку / О. Додчук, Т. Погосян // Молода наука 
Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали VIІ Міжнар. наук.-
практ. конф. студентів і аспірантів (14-15 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки 
України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студентів і 
аспірантів ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. – Луцьк, 2013. – Т. 1. – С. 12-14. 
72.4(4УКР-4ВОЛ) 
М 75 
38. Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / 
А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського 
національного економічного університету. – 2015. – № 2. – С. 39-57. 
39. Дубовик О. Формування довіри до банківської системи України / 
О. Дубовик, О. Босак // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. / 
[Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів, 
2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 183-187. 
65я54 
Ф 79 
40. Ефективність управління банком : матеріали науково-практичного 
семінару / за ред. В. П. Матвієнка, В. П. Матвієнко, К. Л .Малка, 
О. В. Пасхалова, Т. О. Шульженко. – Київ : Наук. думка, 2003. – 414 с. 
65.9(4УКР)26 
Е 90 
41. Збирун І. Перспективи розвитку банківської системи України / 
І. Збирун // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : 
7 
матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і 
студентів (19-20 листоп. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2009. – С. 326-327. 
65.9(4УКР)я43 
А 43 
42. Зубрицька Н. Б. Теоретичні аспекти державного регулювання та 
нагляду у банківській системі / Н. Б. Зубрицька // Інвестиції : практика та досвід. 
– 2012. – № 17. – С. 103-106. 
43. Изюмова А. С. Развитие банковской системы поскризисной 
экономики: Россия и мировой опыт / А. С. Изюмова // Международная 
экономика. – 2011. – № 4. – С. 27-35.  
44. Іванілова О. А. Деякі аспекти адаптації банківської системи України 
до процесу глобалізації світового фінансового простору / О. А. Іванілова, А. В. 
Шеремета // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – 
№ 3. – С. 98-101. 
45. Івасів І. Проблеми корпоративного управління в банках України / 
І. Івасів // Журнал Європейської економіки. – 2008. – Т. 7, № 2. – С. 232-241. 
46. Ільченко-Сюйва Л. В. Роль банківської системи у проектному 
фінансуванні: світовий досвід та українські реалії / Л. В. Ільченко-Сюйва, М. С. 
Шпак // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 19. – С. 14-20. 
47. Іршак О. С. Макроекономічне прогнозування розвитку банківництва 
в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Іршак О. С. ; Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. 
08.00.03/65 
І-84 
48. Іршак О. Суб’єкти та об’єкти прогнозування розвитку банківництва в 
Україні / О. Іршак // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. / 
[Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. – Львів, 
2011. – Вип. 24. – С. 171-175. 
65я54 
Ф 79 
49. Іткін Д. Ф. Стабільність фінансового ринку в контексті стратегічного 
розвитку вітчизняної банківської системи / Д. Ф. Іткін // Формування ринкових 
відносин в Україні. – 2007. – № 3. – С. 51-54. 
50. Іус І. Б. Адаптація банківської системи України до європейських 
стандартів в контексті міждержавного співробітництва / І. Б. Іус // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин і зовнішної політики країн світу : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р., м. Луцьк / Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки [та ін.] ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін. ; за ред. В. Й. Лажніка, С. В. 
Федонюка]. – Луцьк, 2011. – С. 130-132. 
66.4я54 
А 43 
51. Карчева Г. Т. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 
банківської системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / 
Карчева Г. Т. ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. – Київ, 2013. – 38 с. 
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К 27 
52. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України 
в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник 
Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 26-32. 
53. Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи 
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